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LINE SANDST
Når der bygges nye bydele i Helsingfors og Kø-
benhavn, skal både bydelene, gaderne, pladser-
ne og parkerne have navne. I både Helsingfors 
og København har man et udvalg, der fremsætter 
forslag til nye o!cielle urbane navne. I Helsing-
fors varetages opgaven af Helsingfors stads namn-
kommitté, der nedsattes i 1945, og består af med-
lemmer med baggrund i blandt andet sprogvi-
denskab, historie og arkitektur. I København va-
retages opgaven af Vejnavnenævnet, hvis forløber 
nedsattes i 1874. Det danske udvalg består af lo-
kalpolitikere, der er på valg hvert "erde år og ud-
peges internt i de politiske partier til udvalgsar-
bejdet. Selvom byudviklingen i Helsingfors og 
København på mange måder ligner hinanden, er 
de navngivende udvalg meget forskellige. Og den 
mest åbenlyse forskel er måske det forskellige vi-
densfundament, udvalgene har til rådighed, når 
der skal gives nye navne.
Namnkommitténs og Vejnavnenævnets 
navngivningskriterier
I både Helsingfors og København forsøger udval-
gene at opfylde en række kriterier ved navngiv-
ning. I begge hovedstæder ønsker man en relativ 
stabil navnebestand, da man nemt mister oriente-
ringen, hvis eksempelvis en gade hele tiden skif-
ter navn. Man giver heller ikke en gade et navn, 
der allerede #ndes andetsteds i byen og undgår 
også enslydende navne, som let vil kunne for-
veksles med hinanden.
Opkaldelse og gruppenavngivning er popu-
lære navngivningsstrategier i begge byer. I Hel-
singfors skal den person, man navngiver e$er ha-
ve været død i mindst fem år, før man opkalder 
en lokalitet e$er vedkommende. Reglen har man, 
da man først kan afgøre en persons e$ermæle på 
afstand af personens virke og altså e$er dennes 
død. Dog #ndes den undtagelse fra ”femårsreg-
len”, at nulevende præsidenter kan få opkaldt en 
lokalitet e$er sig, som man så et eksempel på, da 
Tarja Halonon #k opkaldt en park e$er sig i om-
rådet Berghäll.
I København skal personen man opkalder ef-
ter derimod blot have været død i et år, selvom 
det retstavningsnormerende og faglige udvalg 
Stednavneudvalget anbefaler, at der skal gå fem 
år. Omvendt navngiver man ikke o%entlige ste-
der e$er virksomheder eller industrier i hverken 
Helsingfors eller København, for navnene må ik-
Den danska namnforskaren Line Sandst jämför här namn-
planeringen i Köpenhamn och Helsingfors. Hon konstaterar 
en uppenbar skillnad i arbetet mellan den politiskt tillsatta 
nämnden i Köpenhamn och namnkommittén i Helsingfors 
vars medlemmar vars medlemmar väljs baserat på deras 
vetenskapliga expertis.
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ke have økonomisk interesse. Også stavning og 
udtale vægtes højt. Og i  Vejnavnenævnets in-
terne retningslinjer for navngivning heddet det, 
at ”navnet skal være til at udtale og forholdsvis 
logisk at stave” (TMU mødereferat 30. august 
2006). Og så vurderes det fra sag til sag af poli-
tikerne om navneforslaget lever op til dette krav.
Gruppenavngivning anvendes især, når der 
bygges nye bykvarterer i byerne og mange ga-
der skal navngives samtidigt. I dag #ndes der &e-
re steder i større byer, hvor gaderne i et afgræn-
set område er navngivet e$er eksempelvis digte-
re, fugle eller blomster. De tematiske systemdan-
nelser er blevet så normale, at det snarest er det vi 
forventer, når et nyt område skal have gadenavne.
Navnenes normalsproglige modus
Navngivningskriterierne, som de o%entlige navn-
givningsautoriteter benytter, er altså normative. 
Dertil dannes mange nye gadenavne med for-
billede i det urbane navnelandskab, man allere-
de kender til fra andre byer. Derfor #ndes der 
identiske og næsten identiske ”gengangernavne” 
i byer, der ligger langt fra hinanden. De popu-
lære gengangernavne ses især i de navnetemati-
ske systemdannelser, og de bliver i kra$ af deres 
mængde, det man kunne kalde navnenes ”nor-
malsproglig modus”. Man kan derfor sige, vi har 
en forventning til, hvordan urbane navne skal se 
ud, og hvad betydningsindholdet skal være.
Langt størsteparten af gadenavnene i Køben-
havn er for eksempel sammensatte navne, der en-
der på et artsspeci#cerende og bogstaveligt -ga-
de eller -vej, sjældnere -allé, -stræde eller -bou-
levard. Skal en plads eller bro navngives, ender 
disse navne som regel på -plads eller -bro. Der-
for springer pladsnavnet Under Krystallen (navn-
givet i 2011) en københavnsk bybo i øjnene. Nav-
Bilagmateriale anvendt ved!Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. januar 2014
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net har en præposition som første led i navnet 
og nævner ikke bogstaveligt, at lokaliteten er en 
plads. Under Krystallen har fået sit navn, fordi der 
på pladsen står en bygning, der kaldes Krystallen, 
fordi den ligner en krystal. Under Krystallen er 
derfor dannet som metonymisk navn, hvorigen-
nem pladsens nærhed og tilhørsforhold til byg-
ningen Krystallen markeres på et stilistisk-reto-
risk plan. Og det får os, navnebrugerne, til at op-
fatte de to navne i sammenhæng med hinanden. 
Denne navngivningsstrategi bryder altså med det 
normalsproglige modus, og netop gennem brud-
det lægger vi mærke til det.
Nordhavn og Fiskehamnen
I Helsingfors har arbejdet med et nyt område, Fi-
skehamnen, stået på siden 2009. Fiskehamnen er 
et oprindeligt havneområde og alle gaderne i det 
nye kvarter har fået navne e$er de fragtskibe, der 
sejlede ud i verden herfra. I København byudvik-
les et lignende område, Nordhavn, og her er ga-
derne blevet navngivet e$er temaet ”internatio-
nale havnebyer”. Den tematiske gruppenavngiv-
ning er gennemført på en sådan måde, at de hav-
nebyer, der ligger Danmark nærmest, anvendes i 
den del af Nordhavn, der ligger tættest på Køben-
havn og vice versa.
Umiddelbart ligner de navne den #nske 
Namnkommittén og det danske Vejnavnenævn 
har valgt hinanden. De underliggende navngiv-
ningsmotiver har begge steder været at fasthol-
de områdernes oprindelige identitet som havne-
område gennem navngivning med maritimt op-
hav. Men der er også forskel på tematikkernes sti-
listisk-retoriske niveau og dermed de konnotati-
oner tematikkerne tilrettelægger. I de #nske ga-
denavne blot antydes relationen til omverdenen 
metonymisk gennem en sproglig nærhedsrela-
tion; det er fragtskibene som forbindelsesled til 
omverdenen der fokuseres på, ikke de konkrete 
destinationer skibene sejlede til. Man kan derfor 
sige at en større del af noget nationalt #nsk er bi-
beholdt i de #nske gadenavne, end noget natio-
nalt dansk er bibeholdt i de danske navne. For i 
modsætning til de #nske gadenavne nævner de 
danske gadenavne nemlig kun "erne destinatio-
ner, og i den forstand peger de væk fra Danmark 
og ud i verden – uden at have ”forbindelsesled-
det” til verden med i navnenes semantik. Der er 
altså forskel på i hvor høj grad gadenavnene rum-
mer noget nationalt eller ej, og dermed er der og-
så forskel på måden gadenavnene relaterer sig til 
området på. De #nske gadenavne er metonymi-
ske, de danske gadenavne er metaforiske.
I Helsingfors ligger dog et andet oprindeligt 
havneområde, Västra Hamnen, hvor gaderne er 
opkaldt e$er de havnebyer, man sejlede til her-
fra. Navnetematikken var derfor allerede optaget, 
da gaderne i Fiskehamnen skulle navngives, og 
det kan naturligvis have medvirket til den sprog-
lige kreativitet i den #nske skibstematiske navne-
gruppe. I København #ndes &ere gruppenavngiv-
ne områder, der peger på byens historiske skibs- 
og havneaktivitet, men endnu har vi ingen områ-
der opkaldt e$er fragtskibe. I Københavns ældste 
bydel Indre By #ndes blandt andet en gadenavne-
gruppe opkaldt e$er historiske søhelte (Torden-
skjoldsgade, Niels Juels Gade, Peder Skrams Gade 
og Cort Adlers Gade). I bydelen Sydhavnen #n-
des en gruppe gader med navne relateret til den 
sluse, der stadig #ndes der. Her hedder gaderne 
blandt andet Sluseholmen, Ved Stigbordene, Mo-
lestien og Bådehavnsgade og benævner altså bog-
staveligt slusen og redskabet hvormed man regu-
lerer vandstanden i slusen (stigbord). Dertil ad-
gangsvejene til ’molen’ og ’bådehavnen’.
Helsinki eller Helsingfors? 
Selvom den danske navnetematik i Nordhavn 
snarere peger ud i verden end den inkorporerer 
noget dansk, er den traditionel. De nye navne har 
både bogstavelige e$erled og er gruppenavngivet 
og falder således indenfor de urbane navnes nor-
malsproglige modus. Alligevel har der &ere gange 
været problemer med de urbane navne, Vejnav-
nenævnet har foreslået.
Man har vedtaget tredve navne indenfor te-
maet ”internationale havnebyer”. Navngivningen 
angår femten nye gader, #re pladser og en ø, og 
dertil har man ændret ti eksisterende gadenavne. 
Blandt de klager, der blev rejst, blev argumenter 
som Vejnavnenævnets egne navngivningskriteri-
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er burde have opfyldt fremhævet. Mange mente, 
&ere navne var vanskelige at udtale og stave til, 
heriblandt Murmanskgade og Sassnitzgade. Og 
&ere syntes ikke, man værnede om områdets lo-
kalhistorie, når gadenavne som Tværgade skulle 
ændres til Kielgade og Lüdersvej til Helsinkigade. 
Tværgade betegner en ’gade, der løber tværs mel-
lem to lokaliteter’ og Lüdersvej er opkaldt e$er 
havnekaptajn Ferdinand Vilhelm Weghorst Lü-
ders (1827-95), som havde stor ind&ydelse på ud-
viklingen af Københavns havn.
Som nordiske sprogbrugere studser vi måske 
mest over gadenavneændringen til Helsinkigade. 
Ifølge Språkinstitutets rekommandation om an-
vendelse af svenske eller #nske navnevarianter 
(1997), bør beslægtede sprog bruge den beslæg-
tede navnevariant. Dansk Sprognævn anbefaler, 
at man gør som Språkinstitutet siger. På estisk 
bør man derfor sige Helsinki, på svensk, norsk 
og dansk bør man sige Helsingfors, når man ta-
ler sit modersmål. Man kan naturligvis ikke de-
tailstyre, hvad sprogbrugerne rent faktisk siger 
til hinanden i det private, men o%entlige instan-
ser bør som hovedregel følge de sproglige ret-
ningslinjer sprognævnene udstikker. Og det er 
ikke tilfældet her. Så selvom Helsinkigade umid-
delbart ligner et traditionelt gadenavn, er det alt-
så ikke tilfældet.
Helsinkigade kommer til at være en af de cen-
trale gader i den del af Nordhavn, som ligger tæt-
test på København. Det er derfor en ære, at Fin-
lands hovedstad får gaden opkaldt e$er sig, men 
politikerne i Vejnavnenævnet kunne måske ha-
ve draget nytte af at konsultere fagpersoner, f.eks. 
det danske Stednavneudvalg, forud for navngiv-
ningen. De tredve navne i det nye kvarter blev 
godkendt 21. januar 2014, med ét ændringsfor-
slag fra Liverpool Plads til Nordhavns Plads. I de 
kommende år vil gaderne, pladserne og øen blive 
bebygget og navnene implementeret.
Siden Vejnavnenævnet blev sti$et har der lø-
bende været stillet forslag om nedlæggelse af ud-
valget. Et genkommende argument har været, at 
udvalget mangler et fagligt fundament at træf-
fe beslutninger om navngivning på. Den 28. no-
vember 2013 blev vejnavnenævnet nedlagt. Den 
23. januar 2014 blev det genoprettet. Den 6. fe-
bruar 2014 blev der udpeget nye medlemmer 
blandt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, og 
de skal sidde i udvalget de næste #re år. Det er 
vanskeligt at spå om fremtidsudsigterne for både 
Vejnavnenævnet og nye urbane navne i Køben-
havn med en så omski$elig hverdag for udval-
get. Jeg kan blot håbe, de nye navngivningsnor-
merende udvalgsmedlemmer er samvittigheds-
fulde mennesker, der ønsker at beholde det bed-
ste og sprogligt nytænkte det nye i respekt for by-
en, sproget, traditionen og variationen.
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